






Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
Das Stadtfest ist vorbei, wir freuen uns schon auf das nächste!
rem Stand und stehen Ihnen bis dahin 
natürlich im Kundenbüro der Stadtwer-
ke Schkeuditz mit Rat und Tat zur Seite.
Auf der letzten Seite haben wir einige 
Fotos für Sie zusammengestellt!
...Und hoffen, dass alle Schkeuditzer 
und Gäste der Stadt eine genauso schö-
ne Zeit hatten wie wir. Jeder, der unse-
ren Stand besuchte, hat sicherlich un-
sere XXL-Feuerwehr gesehen. Die kam 
natürlich besonders bei den Kindern 
gut an auch wenn der ein oder andere 
Erwachsene auf der Feuerwehr gesich-
tet werden konnte. Spaß hatten alle! 
Besonders an, unserer Imagebefragung 
haben wieder viele teilgenommen. Da-
für möchten wir uns bedanken und den 
Gewinnern der Verlosung auf diesem 
Wege nochmal gratulieren.
Wir hoffen auch im nächsten Jahr wie-
der auf zahlreiche Besucher an unse-
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
September bis November 2014
„BEATCLUB“ 
Am Sonntag, den 21. September 2014 lädt das 
Leipziger Symphonieorchester unter Leitung von 
Hannes Ferrand erneut zu einem Operettenkonzert 
unter dem Motto “In Ungarn spielt die Musik“ ein. Im 
Programm sind beliebte Melodien u.a. von Johann 
Strauss („Zigeunerbaron“, „Eljen a Magyar“), Emme-
rich Kálmán („Die Czardasfürstin“, „Gräfi n Mariza“), Jo-
hannes Brahms (Ungarische Tänze), Fred  Raymond 
(„Maske in blau“), Will Meisel („Zigeunerromanze“), 
Nico Dostal („Ungarische Hochzeit“), Franz Lehár („Zi-
geunerbaron“) und Robert Stolz („Frühjahrsparade“).
Solistin ist Verena Barth-Jurca. Sie wurde in Her-
mannstadt, Rumänien geboren und wuchs in Nürn-
berg auf. Die Sopranistin absolvierte 2010 ihr Ge-
sangsstudium mit Auszeichnung am Konservatorium 
Wien bei Julia Conwell.
Einlass: 14:30 Uhr, Beginn: 15:00 Uhr, Eintritt: 8,00 €
Verena Barth-Jurca
gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
15. Ausgabe  I September  2014
ABC-Schütze, der eine Schkeuditzer 
Schule besucht, bekommt zum Schulan-
fang eine Federmappe von den Stadt-
werken Schkeuditz überreicht. 
Und auch zum Kindertag haben wir 
zum dritten Mal, gemeinsam mit Stro-
mi, kleine Geschenke an alle Schkeudit-
zer Kindergartenkinder überreicht.
Natürlich unterstützen wir die Einrich-
tungen in Schkeuditz nicht nur mate-
riell sondern auch fi nanziell. So helfen 
wir zum Beispiel bei der Anschaffung 
neuer Spielgeräte oder bei der Ausrich-
tung verschiedener Schul- und Hort-
feste.
Die Stadtwerke Schkeuditz wollen die 
Unterstützung der Schkeuditzer Kinder 
und Jugendlichen auch in den nächsten 
Jahren weiter fortführen und ausbau-
en. Mit diesem Engagement der Stadt-
werke Schkeuditz soll die Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen in der 
Stadt Schkeuditz gefördert und unter-
stützt werden und somit zur Entwick-
lung der Stadt Schkeuditz beitragen.
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Die Stadtwerke Schkeuditz engagieren sich für die Jugend
Die Stadtwerke Schkeuditz setzen sich 
auch in diesem Jahr für die Förderung 
der Jungend und der Bildung vor Ort 
ein. 
Bereits das vierte Jahr in Folge zeich-
nen die Stadtwerke Schkeuditz Schüler 
und Schülerinnen im Rahmen der Zeug-
nisübergabe aus, die sich besonders 
verdient um ihre Schule gemacht oder 
hervoragende schulische Leistungen er-
bracht haben. Die Auszeichnung wird 
vom Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schkeuditz, Herr Ingolf Gutsche persön-
lich im Rahmen der jeweiligen Zeugnis-
übergaben überreicht. 
Neben den Schulabgängern erhalten 
alle Neuanfänger zur Motivation für die 
nächsten Jahre einen Begleiter. Jeder 
Energie ist nicht langweilig! Ein Tag im Schkeuditzer Gymnasium. 
Die Physiklehrerinnen des Schkeuditzer 
Gymnasiums baten uns um die Vorstel-
lung der PV-Anlage der neuen Turnhal-
le bzw. des Bürgeramtes und der KWK-
Anlage unseres Blockheizkraftwerkes 
in der Lessingstraße 8A als Erweiterung 
zum Unterrichtsthema „erneuerbare 
Energien“.  In diesem Zusammenhang 
sollte auch über die Tätigkeiten der 
Stadtwerke Schkeuditz, die Stromver-
sorgung und die Kraft-Wärme-Kopp-
lung gesprochen werden. Dieser Bitte 
kamen wir natürlich gern nach und 
schickten Herrn Gühlke, unseren tech-
nischen Leiter, sowie Herrn Mischke, 
unseren Leiter der Stromversorgung, 
nochmal auf die Schulbank. Um den 
Schülern ihr theoretisches Wissen über 
KWK und erneuerbaren Energien ein-
mal an praktischen Beispielen zu ver-
deutlichen, haben Herr Mischke und 
Herr Gühlke in jeder 9. Klasse (a, b 
und c) jeweils eine Doppelstunde un-
terrichtet. Während die erste Stunde 
noch theoretisch gehalten war, wurde 
in der 2. Unterrichtsstunde das BHKW 
in der Lessingstraße angeschaut. Jeder 
Schüler konnte hier das BHKW-Modul 
im Stillstand genauer betrachten. Im 
Anschluss wurde das Modul dann in 
Betrieb gesetzt. Wir hoffen, dass dieser 
Exkurs den Schulalltag etwas bunter 
gestaltet hat und würden uns freuen, 
wenn der ein oder andere Schüler et-
was mehr über erneuerbare Energien 
gelernt hat.
Unterrichtsstunde im Gymnasium
Sonntag, 21. September, 15:00 Uhr 




Mittwoch, 3. September   „Tanz dich Fit 50+“
jeweils mittwochs   Tanzkurse für Senioren 
10:30 Uhr  - 12:00 Uhr
Sonntag, 14. September 
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr   Kinderfl ohmarkt
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de   
 
ab 16. September 2014    Neue Kurse der Tanzschule Jörgens
Grundkurs - WTP I Jugendliche (14-18 Jahre), Dienstag 15:00 Uhr (13 Wochen), 
Grundkurs- WTP I (Ehe-) Paare (ab 18 Jahre), Dienstag 20:00 Uhr (11 Wochen)
ZUMBA, Dienstag 19:00 Uhr (11 Wochen), Fortschrittskurs, Dienstag 21:00 Uhr 
(11 Wochen). Weitere Informationen unter: www.ts-joergens.de
Donnerstag, 18. September           Seniorentanz  
Einlass: 13:00  Uhr,    mit „Kirschi u. Co.“
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonntag, 21. September Operettenkonzert „In Ungarn spielt
 die Musik“  
  mit dem Leipziger Sympho- 
  nieorchester, Verena Barth-
  Jurca (Sopran), Hannes Fer-
  rand (Dirigent). 
  Gespielt werden Werke u.a. 
  von Johann Strauss 
  („Zigeunerbaron“, „Eljen a
   Magyar“), Emmerich Kálmán 
 („Die Czardasfürstin“, „Gräfi n Mariza“), 
 Johannes Brahms (Ungarische Tänze), Fred  
 Raymond („Maske in blau“), Will Meisel 
 („Zigeunerromanze“), Nico Dostal („Ungari
 sche Hochzeit“), Franz Lehár („Zigeunerba-
 ron“) und Robert Stolz (Frühjahrsparade) 
 Veranstaltung der „18. Schkeuditzer 
Einlass: 14:30 Uhr, Kulturtage 2014“
Beginn: 15:00 Uhr, Eintritt: 8,00 €
Freitag,   Eröffnung der „18. Schkeuditzer Kulturtage 2014“
26. September Mit der Theateraufführung „Schneeweißchen und 
   Rosenrot“ und einem Konzert der Big-Band der 
Einlass: 16:30 Uhr,  Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen
Beginn: 17:00 Uhr, Veranstaltung der „18. Schkeuditzer 
Eintritt: 1,- €  Kulturtage 2014“
Donnerstag, 9. Oktober   Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „Schmatzki“
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
 
Samstag, 11. Oktober   Oldieabend mit „Beatclub“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 10,00 €
 
Donnerstag, 16. Oktober   „Der Fall Sax“ – Ein Fantasie-Musik-Krimi
Gemeinschaftsprojekt   für Groß und Klein mit Joachim Holzhey als
„VillaMusenkuss e.V.“ &    Detektiv Bob Spencer und dem SAXonia-
Kulturhaus „Sonne“ zu den  Quartett (mit Johanna Järemo, Sopran- 
„18. Schkeuditzer Kultur-   und Altsaxophon, Kora Rohr, Altsaxophon, 
tage 2014“    Anja Schiebold, Tenorsaxophon und 
Einlass: 08:30 Uhr,    Isabell Brückner, Baritonsaxophon)
Beginn: 09:00 Uhr, Eintritt: 3,00 €    
     
Samstag, 18. Oktober   Chorkonzert 
Einlass: 14.30 Uhr,   „Chorgesang braucht Stimme“ 
Beginn: 15:00 Uhr,   Leitung: Adelheit Metzing
Eintritt frei    
Veranstaltung des „Art Kapella e.V.“ zu den „18. Schkeuditzer 
Kulturtage 2014“
  
Sonntag, 19. Oktober   Multimedia Vortrag 
Einlass: 14:30 Uhr,   „Frankreich“
Beginn: 15:00 Uhr,   mit Dr. Rosemarie u. 
Eintritt: 5,00 €   Dr. Dieter Schöne
Veranstaltung der „18. Schkeuditzer Kulturtage 2014“
 
Dienstag, 21. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Beginn: 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Samstag, 25. Oktober   SCHKEUDITZER ROCKNACHT -
     SPECIAL:  „The Firebirds 
     meet Mr. Twist“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 20,00 € 
Dienstag, 28. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Beginn 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Samstag, 1. November    Rassekaninchen-
und Sonntag, 2. November  ausstellung
Sa: 10:00 - 18:00 Uhr
So: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Mittwoch, 12. November bis Samstag, 15. November 
Zauber der Travestie (ausverkauft) 
Donnerstag, 20. November Seniorentanz mit 
Einlass: 13:00 Uhr,   „Reiners Musike“ 
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Samstag, 29. November   Rocknacht mit den „Beatboyz“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 10,00 € 
Sonntag, 30. November 2014
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr   Kinderfl ohmarkt
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de
Vorschau Dezember 2014
Sonntag, 14. Dezember
„BACH´S WEIHNACHTSORATORIUM - einmal anders“
Familienkonzert mit der Kantate Nr. 1 – „Jauchzet frohlocket“
Staatskapelle Halle – Solisten – Robert-Franz-Singakademie und 
Schkeuditzer Singekreis
Leitung und Moderation: Bernhard Prokein
Einlass: 16:30 Uhr, Beginn: 17:00 Uhr, 
Eintritt: 6,00 € / ermäßigt: 3,00 € 
Präsentiert vom „Villa Musenkuss e.V“, Kulturhaus „Sonne“ und 
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im Juni bin ich von einem unserer 
Kunden aus Gerbisdorf angespro-
chen wurden. Dieser hatte von der 
enviaM einen Brief mit einem Herz 
und der Bekenntnis „I love Gerbis-
dorf“ erhalten. Selbstverständlich 
erhielt er auch ein Angebot für die 
Stromlieferung, welches in etwa auf 
dem Niveau der SWS lag und somit 
weit unter den bisherigen Preisen 
dieser Gesellschaft. Dieses Angebot 
war in Schkeuditz auch nur auf Ger-
bisdorf beschränkt. In anderen Orts-
teilen war es nicht verfügbar und 
man konnte nur die preislich höhe-
ren Produkte abschließen.
Uns als Stadtwerke Schkeuditz ist 
nicht nur ein Ortsteil wichtig, son-
dern wir bieten unseren Kunden 
Zum ersten Mal wurde eine Schul-
stunde im Gymnasium von Mitarbei-
tern der SWS gestaltet. Damit soll 
der für die Schüler manchmal tro-
ckene Physikstoff durch praxisnahe 
Themen aufgelockert werden.
Neben der allgemeinen Unterstüt-
zung werden die SWS ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht 
und ermöglichen einem jungen 
Menschen eine Berufsausbildung als 
Industriekaufmann. Damit wollen 
wir ihm eine Perspektive hier in der 
Region geben.
In dieser Ausgabe erhalten Sie wie-
der das Programm des Kulturhaus 
Sonne und zum ersten Mal auch 
die Angebote der Villa Musenkuss. 
Damit erhalten Sie einen Überblick 
über die kulturellen Highlights in 
Schkeuditz.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 





in Schkeuditz je Netzbetreiber mit 
unserem Produkt Saxstrom einen 
fairen Preis. Natürlich gibt es auch 
noch den Grundversorgungstarif, 
welcher natürlich preislich teurer 
ist als unsere Sax – Tarife, dies liegt 
aber daran, dass wir jeden Kunden 
in unserem Netz sobald er Strom aus 
diesem entnimmt, versorgen müs-
sen. Dieser Tarif wird auch gerne 
zu Vergleichen von „sogenannten“ 
Energieberatern herangezogen, 
um den Vorteil ihrer Produkte zu 
begründen. In der Regel sind diese 
Produkte dann meistens teurer bzw. 
gleichwertig wie unser Saxstrom-
produkt.
Natürlich beschränkt sich unsere En-
gagement nicht nur auf einen Orts-
teil und nicht nur auf einen simplen 
Brief mit einem Herz, sondern wir 
als SWS tun etwas für unsere Stadt 
und für Sie als Bürger dieser Stadt. 
So unterstützen wir wie jedes Jahr 
die Schkeuditzer Sportvereine und 
Kulturvereine.
Auch unsere Unterstützung von Kin-
dereinrichtungen und Schulen ha-
ben wir in diesem Jahr fortgeführt. 
Lebendig und naturverbunden – die neue Ausstellung ist eröffnett.
Seit 17.07. können wir auf unserer Ga-
lerie eine neue Ausstellung präsentie-
ren. Uns wurden freundlicherweise 12 
Bilder aus dem Nachlass von Günter 
Rackwitz zur Verfügung gestellt. Diese 
können nun bis Mitte Oktober zu unse-
ren Öffnungszeiten besichtigt werden.
Die Naturverbundenheit des Künstlers 
spiegelt sich besonders in seinen Arbei-
ten wieder. Seine besondere Liebe galt 
seit jeher der Aquarellmalerei, da ihm 
diese Technik erlaubte die Dinge von 
der Natur frisch-lebendig und dadurch 
unmittelbar zu erfassen.
Bei einem Besuch in unserem Haus, kön-
nen Sie sich ein eigenes Bild von dieser 
Technik machen.
Viola Stefan vor dem Aquarell 
„Rathaus Schkeuditz“ von 1998
Immer mit Deckel kochen 
Um Energie zu sparen, sollte man stets den Deckel beim Kochen auf 
dem Kochtopf lassen. Das verhindert das permanente Entweichen 
von Hitze. Mit Deckel kann die Temperatur niedriger gestellt werden.
Die Größe der Herdplatte 
Wenn Sie so energiesparend wie möglich kochen und braten möchten, soll-
ten Sie immer auf die Größe der Herdplatte achten. Der Topf bzw. die Pfanne 
sollte nie kleiner als die Herdplatte sein. Ansonsten geht Wärme und damit 
Energie ungenutzt verloren.                                          Quelle: www.energiespartipps.de  
Energiespartipp
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Villa Musenkuss & Bismarckturmverein präsentieren 
23. Saisoneröffnungskonzert 2014/15 zum Tag des Denkmals
„QUER-BACH & SILENT“
Grandioser a-capella groove mit SLIXS – (ehemals StouXingers)
Sonntag, 14. September 2014 – 16 Uhr, Bismarckturm Leipzig/Lützschena, 
Karten zu 12 €/ermäßigt 6 €
Das MusenkussTheater lädt herzlich anlässlich der Schkeuditzer Kulturtage zu
„ISIDOR WIRD NACHTGESPENST“
Ein lustiges Gespenstermärchen für Zuschauer von 5-88 Jahren
Sonntag, 12. Oktober 2014 – 16 Uhr, MusenkussTheater. Es spielt die Theatergruppe Musenkuss
Regie & Gesamtleitung: Silvia Zickenrodt-Pscheit, Eintritt: 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & KH Sonne präsentieren
„DER FALL SAX“ – EIN FANTASIE-MUSIK-KRIMI für Groß und Klein
Joachim Holzhey alias Dedektiv Bob Spencer und das SAXonia-Quartett
Donnerstag, 16. Oktober 2014 – 9 und 11 Uhr, Kulturhaus „Sonne“, 
18 Uhr,Villa Musenkuss, Karten zu 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & Stadtwerke Schkeuditz präsentieren das
8. Sonderkonzert zu den Schkeuditzer Kulturtagen 2014 
Lautten Compagney Berlin „DOLCI ACCENTI“ Virtuose italienische Barockmusik
Sonntag, 9. November 2014 – 17 Uhr, Kirche-Altscherbitz.
Lautten Compagney – Leitung: Wolfgang Katschner
Solistin: Marielou Jacquard – Sopran, Karten zu 12 € / ermäßigt 9 €
Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 23. NJK
(Wir danken für die Unterstützung durch die Stadtverwaltung Schkeuditz, 
den Landkreis Nordsachsen und den Kulturraum Leipziger Raum)
Villa Musenkuss, Kulturhaus Sonne & die Staatskapelle Halle präsentieren
„BACH´S WEIHNACHTSORATORIUM einmal anders“
Familienkonzert mit der Kantate Nr. 1 – „Jauchzet frohlocket“
Sonntag, 14. Dezember 2014 – 17 Uhr, Kulturhaus Sonne. 
Staatskapelle Halle – Solisten – Schkeuditzer Singekreis, Leitung und Moderation: 
Bernhard Prokein, Karten zu 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & das Kuratorium Kirche Altscherbitz präsentieren das
15. WEIHNACHTSKONZERT „SIND DIE LICHTER ANGEZÜNDET“
Sonntag, 21. Dezember 2014 – 15:30 und 18 Uhr, Kirche Altscherbitz. 
Der Schkeuditzer Singekreis singt weihnachtliche Musik aus aller Welt, Leitung: 
Thomas Piontek / Silvia Zickenrodt-Pscheit, Kammerorchester Halle, Karten zu 9 € / ermäßigt 6 € 
(mit BENEFIZ-AKTION, für unsere Partnerschule in Gambia)
Villa Musenkuss & Sparkasse Leipzig präsentieren das
23. SCHKEUDITZER NEUJAHRSKONZERT
Sonntag, 11. Januar 2015 - 18 Uhr, Mitteldeutsches Modezentrum. 
Staatskapelle Halle, Dirigent & Moderation: Robbert van Steijn (Dirigent der Staatskapelle), 
Solisten: Romelia Lichtenstein – Sopran; Xavier Moreno - Tenor
Karten zu 17 € / ermäßigt 15 € und 15 € / ermäßigt 13 €, 
Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 8. Sonderkonzert
Veranstaltungshöhepunkte 2014/15
Villa Musenkuss e.V. Schkeuditz
Kartenverkauf ab 2. September 2014. Reservierungen ab sofort unter 
Tel./Fax.: 034204/69555 oder e-mail: villa-musenkuss@onlinehome.de · www.villa-musenkuss.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“




Mittwoch, 3. September   „Tanz dich Fit 50+“
jeweils mittwochs   Tanzkurse für Senioren 
10:30 Uhr  - 12:00 Uhr
Sonntag, 14. September 
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr   Kinderfl ohmarkt
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de   
 
ab 16. September 2014    Neue Kurse der Tanzschule Jörgens
Grundkurs - WTP I Jugendliche (14-18 Jahre), Dienstag 15:00 Uhr (13 Wochen), 
Grundkurs- WTP I (Ehe-) Paare (ab 18 Jahre), Dienstag 20:00 Uhr (11 Wochen)
ZUMBA, Dienstag 19:00 Uhr (11 Wochen), Fortschrittskurs, Dienstag 21:00 Uhr 
(11 Wochen). Weitere Informationen unter: www.ts-joergens.de
Donnerstag, 18. September           Seniorentanz  
Einlass: 13:00  Uhr,    mit „Kirschi u. Co.“
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonntag, 21. September Operettenkonzert „In Ungarn spielt
 die Musik“  
  mit dem Leipziger Sympho- 
  nieorchester, Verena Barth-
  Jurca (Sopran), Hannes Fer-
  rand (Dirigent). 
  Gespielt werden Werke u.a. 
  von Johann Strauss 
  („Zigeunerbaron“, „Eljen a
   Magyar“), Emmerich Kálmán 
 („Die Czardasfürstin“, „Gräfi n Mariza“), 
 Johannes Brahms (Ungarische Tänze), Fred  
 Raymond („Maske in blau“), Will Meisel 
 („Zigeunerromanze“), Nico Dostal („Ungari
 sche Hochzeit“), Franz Lehár („Zigeunerba-
 ron“) und Robert Stolz (Frühjahrsparade) 
 Veranstaltung der „18. Schkeuditzer 
Einlass: 14:30 Uhr, Kulturtage 2014“
Beginn: 15:00 Uhr, Eintritt: 8,00 €
Freitag,   Eröffnung der „18. Schkeuditzer Kulturtage 2014“
26. September Mit der Theateraufführung „Schneeweißchen und 
   Rosenrot“ und einem Konzert der Big-Band der 
Einlass: 16:30 Uhr,  Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen
Beginn: 17:00 Uhr, Veranstaltung der „18. Schkeuditzer 
Eintritt: 1,- €  Kulturtage 2014“
Donnerstag, 9. Oktober   Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „Schmatzki“
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
 
Samstag, 11. Oktober   Oldieabend mit „Beatclub“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 10,00 €
 
Donnerstag, 16. Oktober   „Der Fall Sax“ – Ein Fantasie-Musik-Krimi
Gemeinschaftsprojekt   für Groß und Klein mit Joachim Holzhey als
„VillaMusenkuss e.V.“ &    Detektiv Bob Spencer und dem SAXonia-
Kulturhaus „Sonne“ zu den  Quartett (mit Johanna Järemo, Sopran- 
„18. Schkeuditzer Kultur-   und Altsaxophon, Kora Rohr, Altsaxophon, 
tage 2014“    Anja Schiebold, Tenorsaxophon und 
Einlass: 08:30 Uhr,    Isabell Brückner, Baritonsaxophon)
Beginn: 09:00 Uhr, Eintritt: 3,00 €    
     
Samstag, 18. Oktober   Chorkonzert 
Einlass: 14.30 Uhr,   „Chorgesang braucht Stimme“ 
Beginn: 15:00 Uhr,   Leitung: Adelheit Metzing
Eintritt frei    
Veranstaltung des „Art Kapella e.V.“ zu den „18. Schkeuditzer 
Kulturtage 2014“
  
Sonntag, 19. Oktober   Multimedia Vortrag 
Einlass: 14:30 Uhr,   „Frankreich“
Beginn: 15:00 Uhr,   mit Dr. Rosemarie u. 
Eintritt: 5,00 €   Dr. Dieter Schöne
Veranstaltung der „18. Schkeuditzer Kulturtage 2014“
 
Dienstag, 21. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Beginn: 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Samstag, 25. Oktober   SCHKEUDITZER ROCKNACHT -
     SPECIAL:  „The Firebirds 
     meet Mr. Twist“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 20,00 € 
Dienstag, 28. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Beginn 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Samstag, 1. November    Rassekaninchen-
und Sonntag, 2. November  ausstellung
Sa: 10:00 - 18:00 Uhr
So: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Mittwoch, 12. November bis Samstag, 15. November 
Zauber der Travestie (ausverkauft) 
Donnerstag, 20. November Seniorentanz mit 
Einlass: 13:00 Uhr,   „Reiners Musike“ 
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Samstag, 29. November   Rocknacht mit den „Beatboyz“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 10,00 € 
Sonntag, 30. November 2014
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr   Kinderfl ohmarkt
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de
Vorschau Dezember 2014
Sonntag, 14. Dezember
„BACH´S WEIHNACHTSORATORIUM - einmal anders“
Familienkonzert mit der Kantate Nr. 1 – „Jauchzet frohlocket“
Staatskapelle Halle – Solisten – Robert-Franz-Singakademie und 
Schkeuditzer Singekreis
Leitung und Moderation: Bernhard Prokein
Einlass: 16:30 Uhr, Beginn: 17:00 Uhr, 
Eintritt: 6,00 € / ermäßigt: 3,00 € 
Präsentiert vom „Villa Musenkuss e.V“, Kulturhaus „Sonne“ und 






Tel.: 034204 - 7 35 0 

















im Juni bin ich von einem unserer 
Kunden aus Gerbisdorf angespro-
chen wurden. Dieser hatte von der 
enviaM einen Brief mit einem Herz 
und der Bekenntnis „I love Gerbis-
dorf“ erhalten. Selbstverständlich 
erhielt er auch ein Angebot für die 
Stromlieferung, welches in etwa auf 
dem Niveau der SWS lag und somit 
weit unter den bisherigen Preisen 
dieser Gesellschaft. Dieses Angebot 
war in Schkeuditz auch nur auf Ger-
bisdorf beschränkt. In anderen Orts-
teilen war es nicht verfügbar und 
man konnte nur die preislich höhe-
ren Produkte abschließen.
Uns als Stadtwerke Schkeuditz ist 
nicht nur ein Ortsteil wichtig, son-
dern wir bieten unseren Kunden 
Zum ersten Mal wurde eine Schul-
stunde im Gymnasium von Mitarbei-
tern der SWS gestaltet. Damit soll 
der für die Schüler manchmal tro-
ckene Physikstoff durch praxisnahe 
Themen aufgelockert werden.
Neben der allgemeinen Unterstüt-
zung werden die SWS ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht 
und ermöglichen einem jungen 
Menschen eine Berufsausbildung als 
Industriekaufmann. Damit wollen 
wir ihm eine Perspektive hier in der 
Region geben.
In dieser Ausgabe erhalten Sie wie-
der das Programm des Kulturhaus 
Sonne und zum ersten Mal auch 
die Angebote der Villa Musenkuss. 
Damit erhalten Sie einen Überblick 
über die kulturellen Highlights in 
Schkeuditz.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 





in Schkeuditz je Netzbetreiber mit 
unserem Produkt Saxstrom einen 
fairen Preis. Natürlich gibt es auch 
noch den Grundversorgungstarif, 
welcher natürlich preislich teurer 
ist als unsere Sax – Tarife, dies liegt 
aber daran, dass wir jeden Kunden 
in unserem Netz sobald er Strom aus 
diesem entnimmt, versorgen müs-
sen. Dieser Tarif wird auch gerne 
zu Vergleichen von „sogenannten“ 
Energieberatern herangezogen, 
um den Vorteil ihrer Produkte zu 
begründen. In der Regel sind diese 
Produkte dann meistens teurer bzw. 
gleichwertig wie unser Saxstrom-
produkt.
Natürlich beschränkt sich unsere En-
gagement nicht nur auf einen Orts-
teil und nicht nur auf einen simplen 
Brief mit einem Herz, sondern wir 
als SWS tun etwas für unsere Stadt 
und für Sie als Bürger dieser Stadt. 
So unterstützen wir wie jedes Jahr 
die Schkeuditzer Sportvereine und 
Kulturvereine.
Auch unsere Unterstützung von Kin-
dereinrichtungen und Schulen ha-
ben wir in diesem Jahr fortgeführt. 
Lebendig und naturverbunden – die neue Ausstellung ist eröffnett.
Seit 17.07. können wir auf unserer Ga-
lerie eine neue Ausstellung präsentie-
ren. Uns wurden freundlicherweise 12 
Bilder aus dem Nachlass von Günter 
Rackwitz zur Verfügung gestellt. Diese 
können nun bis Mitte Oktober zu unse-
ren Öffnungszeiten besichtigt werden.
Die Naturverbundenheit des Künstlers 
spiegelt sich besonders in seinen Arbei-
ten wieder. Seine besondere Liebe galt 
seit jeher der Aquarellmalerei, da ihm 
diese Technik erlaubte die Dinge von 
der Natur frisch-lebendig und dadurch 
unmittelbar zu erfassen.
Bei einem Besuch in unserem Haus, kön-
nen Sie sich ein eigenes Bild von dieser 
Technik machen.
Viola Stefan vor dem Aquarell 
„Rathaus Schkeuditz“ von 1998
Immer mit Deckel kochen 
Um Energie zu sparen, sollte man stets den Deckel beim Kochen auf 
dem Kochtopf lassen. Das verhindert das permanente Entweichen 
von Hitze. Mit Deckel kann die Temperatur niedriger gestellt werden.
Die Größe der Herdplatte 
Wenn Sie so energiesparend wie möglich kochen und braten möchten, soll-
ten Sie immer auf die Größe der Herdplatte achten. Der Topf bzw. die Pfanne 
sollte nie kleiner als die Herdplatte sein. Ansonsten geht Wärme und damit 
Energie ungenutzt verloren.                                          Quelle: www.energiespartipps.de  
Energiespartipp
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Villa Musenkuss & Bismarckturmverein präsentieren 
23. Saisoneröffnungskonzert 2014/15 zum Tag des Denkmals
„QUER-BACH & SILENT“
Grandioser a-capella groove mit SLIXS – (ehemals StouXingers)
Sonntag, 14. September 2014 – 16 Uhr, Bismarckturm Leipzig/Lützschena, 
Karten zu 12 €/ermäßigt 6 €
Das MusenkussTheater lädt herzlich anlässlich der Schkeuditzer Kulturtage zu
„ISIDOR WIRD NACHTGESPENST“
Ein lustiges Gespenstermärchen für Zuschauer von 5-88 Jahren
Sonntag, 12. Oktober 2014 – 16 Uhr, MusenkussTheater. Es spielt die Theatergruppe Musenkuss
Regie & Gesamtleitung: Silvia Zickenrodt-Pscheit, Eintritt: 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & KH Sonne präsentieren
„DER FALL SAX“ – EIN FANTASIE-MUSIK-KRIMI für Groß und Klein
Joachim Holzhey alias Dedektiv Bob Spencer und das SAXonia-Quartett
Donnerstag, 16. Oktober 2014 – 9 und 11 Uhr, Kulturhaus „Sonne“, 
18 Uhr,Villa Musenkuss, Karten zu 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & Stadtwerke Schkeuditz präsentieren das
8. Sonderkonzert zu den Schkeuditzer Kulturtagen 2014 
Lautten Compagney Berlin „DOLCI ACCENTI“ Virtuose italienische Barockmusik
Sonntag, 9. November 2014 – 17 Uhr, Kirche-Altscherbitz.
Lautten Compagney – Leitung: Wolfgang Katschner
Solistin: Marielou Jacquard – Sopran, Karten zu 12 € / ermäßigt 9 €
Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 23. NJK
(Wir danken für die Unterstützung durch die Stadtverwaltung Schkeuditz, 
den Landkreis Nordsachsen und den Kulturraum Leipziger Raum)
Villa Musenkuss, Kulturhaus Sonne & die Staatskapelle Halle präsentieren
„BACH´S WEIHNACHTSORATORIUM einmal anders“
Familienkonzert mit der Kantate Nr. 1 – „Jauchzet frohlocket“
Sonntag, 14. Dezember 2014 – 17 Uhr, Kulturhaus Sonne. 
Staatskapelle Halle – Solisten – Schkeuditzer Singekreis, Leitung und Moderation: 
Bernhard Prokein, Karten zu 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & das Kuratorium Kirche Altscherbitz präsentieren das
15. WEIHNACHTSKONZERT „SIND DIE LICHTER ANGEZÜNDET“
Sonntag, 21. Dezember 2014 – 15:30 und 18 Uhr, Kirche Altscherbitz. 
Der Schkeuditzer Singekreis singt weihnachtliche Musik aus aller Welt, Leitung: 
Thomas Piontek / Silvia Zickenrodt-Pscheit, Kammerorchester Halle, Karten zu 9 € / ermäßigt 6 € 
(mit BENEFIZ-AKTION, für unsere Partnerschule in Gambia)
Villa Musenkuss & Sparkasse Leipzig präsentieren das
23. SCHKEUDITZER NEUJAHRSKONZERT
Sonntag, 11. Januar 2015 - 18 Uhr, Mitteldeutsches Modezentrum. 
Staatskapelle Halle, Dirigent & Moderation: Robbert van Steijn (Dirigent der Staatskapelle), 
Solisten: Romelia Lichtenstein – Sopran; Xavier Moreno - Tenor
Karten zu 17 € / ermäßigt 15 € und 15 € / ermäßigt 13 €, 
Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 8. Sonderkonzert
Veranstaltungshöhepunkte 2014/15
Villa Musenkuss e.V. Schkeuditz
Kartenverkauf ab 2. September 2014. Reservierungen ab sofort unter 
Tel./Fax.: 034204/69555 oder e-mail: villa-musenkuss@onlinehome.de · www.villa-musenkuss.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“




Mittwoch, 3. September   „Tanz dich Fit 50+“
jeweils mittwochs   Tanzkurse für Senioren 
10:30 Uhr  - 12:00 Uhr
Sonntag, 14. September 
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr   Kinderfl ohmarkt
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de   
 
ab 16. September 2014    Neue Kurse der Tanzschule Jörgens
Grundkurs - WTP I Jugendliche (14-18 Jahre), Dienstag 15:00 Uhr (13 Wochen), 
Grundkurs- WTP I (Ehe-) Paare (ab 18 Jahre), Dienstag 20:00 Uhr (11 Wochen)
ZUMBA, Dienstag 19:00 Uhr (11 Wochen), Fortschrittskurs, Dienstag 21:00 Uhr 
(11 Wochen). Weitere Informationen unter: www.ts-joergens.de
Donnerstag, 18. September           Seniorentanz  
Einlass: 13:00  Uhr,    mit „Kirschi u. Co.“
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt 4,00 €
Sonntag, 21. September Operettenkonzert „In Ungarn spielt
 die Musik“  
  mit dem Leipziger Sympho- 
  nieorchester, Verena Barth-
  Jurca (Sopran), Hannes Fer-
  rand (Dirigent). 
  Gespielt werden Werke u.a. 
  von Johann Strauss 
  („Zigeunerbaron“, „Eljen a
   Magyar“), Emmerich Kálmán 
 („Die Czardasfürstin“, „Gräfi n Mariza“), 
 Johannes Brahms (Ungarische Tänze), Fred  
 Raymond („Maske in blau“), Will Meisel 
 („Zigeunerromanze“), Nico Dostal („Ungari
 sche Hochzeit“), Franz Lehár („Zigeunerba-
 ron“) und Robert Stolz (Frühjahrsparade) 
 Veranstaltung der „18. Schkeuditzer 
Einlass: 14:30 Uhr, Kulturtage 2014“
Beginn: 15:00 Uhr, Eintritt: 8,00 €
Freitag,   Eröffnung der „18. Schkeuditzer Kulturtage 2014“
26. September Mit der Theateraufführung „Schneeweißchen und 
   Rosenrot“ und einem Konzert der Big-Band der 
Einlass: 16:30 Uhr,  Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen
Beginn: 17:00 Uhr, Veranstaltung der „18. Schkeuditzer 
Eintritt: 1,- €  Kulturtage 2014“
Donnerstag, 9. Oktober   Seniorentanz 
Einlass: 13:00 Uhr,    mit „Schmatzki“
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
 
Samstag, 11. Oktober   Oldieabend mit „Beatclub“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 10,00 €
 
Donnerstag, 16. Oktober   „Der Fall Sax“ – Ein Fantasie-Musik-Krimi
Gemeinschaftsprojekt   für Groß und Klein mit Joachim Holzhey als
„VillaMusenkuss e.V.“ &    Detektiv Bob Spencer und dem SAXonia-
Kulturhaus „Sonne“ zu den  Quartett (mit Johanna Järemo, Sopran- 
„18. Schkeuditzer Kultur-   und Altsaxophon, Kora Rohr, Altsaxophon, 
tage 2014“    Anja Schiebold, Tenorsaxophon und 
Einlass: 08:30 Uhr,    Isabell Brückner, Baritonsaxophon)
Beginn: 09:00 Uhr, Eintritt: 3,00 €    
     
Samstag, 18. Oktober   Chorkonzert 
Einlass: 14.30 Uhr,   „Chorgesang braucht Stimme“ 
Beginn: 15:00 Uhr,   Leitung: Adelheit Metzing
Eintritt frei    
Veranstaltung des „Art Kapella e.V.“ zu den „18. Schkeuditzer 
Kulturtage 2014“
  
Sonntag, 19. Oktober   Multimedia Vortrag 
Einlass: 14:30 Uhr,   „Frankreich“
Beginn: 15:00 Uhr,   mit Dr. Rosemarie u. 
Eintritt: 5,00 €   Dr. Dieter Schöne
Veranstaltung der „18. Schkeuditzer Kulturtage 2014“
 
Dienstag, 21. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Beginn: 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Samstag, 25. Oktober   SCHKEUDITZER ROCKNACHT -
     SPECIAL:  „The Firebirds 
     meet Mr. Twist“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 20,00 € 
Dienstag, 28. Oktober   Ferienkino 
Einlass: 09:30 Uhr,   (Filmtitel ca. 2 Wochen vorher 
Beginn 10:00 Uhr,   unter www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,00 € 
Samstag, 1. November    Rassekaninchen-
und Sonntag, 2. November  ausstellung
Sa: 10:00 - 18:00 Uhr
So: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Mittwoch, 12. November bis Samstag, 15. November 
Zauber der Travestie (ausverkauft) 
Donnerstag, 20. November Seniorentanz mit 
Einlass: 13:00 Uhr,   „Reiners Musike“ 
Beginn: 14:00 Uhr, Eintritt: 4,00 € 
Samstag, 29. November   Rocknacht mit den „Beatboyz“ 
     Einlass: 19:30 Uhr, 
     Beginn: 20:00 Uhr, 
     Eintritt: 10,00 € 
Sonntag, 30. November 2014
von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr   Kinderfl ohmarkt
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderfl ohmarkt-leipzig.de
Vorschau Dezember 2014
Sonntag, 14. Dezember
„BACH´S WEIHNACHTSORATORIUM - einmal anders“
Familienkonzert mit der Kantate Nr. 1 – „Jauchzet frohlocket“
Staatskapelle Halle – Solisten – Robert-Franz-Singakademie und 
Schkeuditzer Singekreis
Leitung und Moderation: Bernhard Prokein
Einlass: 16:30 Uhr, Beginn: 17:00 Uhr, 
Eintritt: 6,00 € / ermäßigt: 3,00 € 
Präsentiert vom „Villa Musenkuss e.V“, Kulturhaus „Sonne“ und 






Tel.: 034204 - 7 35 0 

















im Juni bin ich von einem unserer 
Kunden aus Gerbisdorf angespro-
chen wurden. Dieser hatte von der 
enviaM einen Brief mit einem Herz 
und der Bekenntnis „I love Gerbis-
dorf“ erhalten. Selbstverständlich 
erhielt er auch ein Angebot für die 
Stromlieferung, welches in etwa auf 
dem Niveau der SWS lag und somit 
weit unter den bisherigen Preisen 
dieser Gesellschaft. Dieses Angebot 
war in Schkeuditz auch nur auf Ger-
bisdorf beschränkt. In anderen Orts-
teilen war es nicht verfügbar und 
man konnte nur die preislich höhe-
ren Produkte abschließen.
Uns als Stadtwerke Schkeuditz ist 
nicht nur ein Ortsteil wichtig, son-
dern wir bieten unseren Kunden 
Zum ersten Mal wurde eine Schul-
stunde im Gymnasium von Mitarbei-
tern der SWS gestaltet. Damit soll 
der für die Schüler manchmal tro-
ckene Physikstoff durch praxisnahe 
Themen aufgelockert werden.
Neben der allgemeinen Unterstüt-
zung werden die SWS ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht 
und ermöglichen einem jungen 
Menschen eine Berufsausbildung als 
Industriekaufmann. Damit wollen 
wir ihm eine Perspektive hier in der 
Region geben.
In dieser Ausgabe erhalten Sie wie-
der das Programm des Kulturhaus 
Sonne und zum ersten Mal auch 
die Angebote der Villa Musenkuss. 
Damit erhalten Sie einen Überblick 
über die kulturellen Highlights in 
Schkeuditz.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 





in Schkeuditz je Netzbetreiber mit 
unserem Produkt Saxstrom einen 
fairen Preis. Natürlich gibt es auch 
noch den Grundversorgungstarif, 
welcher natürlich preislich teurer 
ist als unsere Sax – Tarife, dies liegt 
aber daran, dass wir jeden Kunden 
in unserem Netz sobald er Strom aus 
diesem entnimmt, versorgen müs-
sen. Dieser Tarif wird auch gerne 
zu Vergleichen von „sogenannten“ 
Energieberatern herangezogen, 
um den Vorteil ihrer Produkte zu 
begründen. In der Regel sind diese 
Produkte dann meistens teurer bzw. 
gleichwertig wie unser Saxstrom-
produkt.
Natürlich beschränkt sich unsere En-
gagement nicht nur auf einen Orts-
teil und nicht nur auf einen simplen 
Brief mit einem Herz, sondern wir 
als SWS tun etwas für unsere Stadt 
und für Sie als Bürger dieser Stadt. 
So unterstützen wir wie jedes Jahr 
die Schkeuditzer Sportvereine und 
Kulturvereine.
Auch unsere Unterstützung von Kin-
dereinrichtungen und Schulen ha-
ben wir in diesem Jahr fortgeführt. 
Lebendig und naturverbunden – die neue Ausstellung ist eröffnett.
Seit 17.07. können wir auf unserer Ga-
lerie eine neue Ausstellung präsentie-
ren. Uns wurden freundlicherweise 12 
Bilder aus dem Nachlass von Günter 
Rackwitz zur Verfügung gestellt. Diese 
können nun bis Mitte Oktober zu unse-
ren Öffnungszeiten besichtigt werden.
Die Naturverbundenheit des Künstlers 
spiegelt sich besonders in seinen Arbei-
ten wieder. Seine besondere Liebe galt 
seit jeher der Aquarellmalerei, da ihm 
diese Technik erlaubte die Dinge von 
der Natur frisch-lebendig und dadurch 
unmittelbar zu erfassen.
Bei einem Besuch in unserem Haus, kön-
nen Sie sich ein eigenes Bild von dieser 
Technik machen.
Viola Stefan vor dem Aquarell 
„Rathaus Schkeuditz“ von 1998
Immer mit Deckel kochen 
Um Energie zu sparen, sollte man stets den Deckel beim Kochen auf 
dem Kochtopf lassen. Das verhindert das permanente Entweichen 
von Hitze. Mit Deckel kann die Temperatur niedriger gestellt werden.
Die Größe der Herdplatte 
Wenn Sie so energiesparend wie möglich kochen und braten möchten, soll-
ten Sie immer auf die Größe der Herdplatte achten. Der Topf bzw. die Pfanne 
sollte nie kleiner als die Herdplatte sein. Ansonsten geht Wärme und damit 
Energie ungenutzt verloren.                                          Quelle: www.energiespartipps.de  
Energiespartipp
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Villa Musenkuss & Bismarckturmverein präsentieren 
23. Saisoneröffnungskonzert 2014/15 zum Tag des Denkmals
„QUER-BACH & SILENT“
Grandioser a-capella groove mit SLIXS – (ehemals StouXingers)
Sonntag, 14. September 2014 – 16 Uhr, Bismarckturm Leipzig/Lützschena, 
Karten zu 12 €/ermäßigt 6 €
Das MusenkussTheater lädt herzlich anlässlich der Schkeuditzer Kulturtage zu
„ISIDOR WIRD NACHTGESPENST“
Ein lustiges Gespenstermärchen für Zuschauer von 5-88 Jahren
Sonntag, 12. Oktober 2014 – 16 Uhr, MusenkussTheater. Es spielt die Theatergruppe Musenkuss
Regie & Gesamtleitung: Silvia Zickenrodt-Pscheit, Eintritt: 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & KH Sonne präsentieren
„DER FALL SAX“ – EIN FANTASIE-MUSIK-KRIMI für Groß und Klein
Joachim Holzhey alias Dedektiv Bob Spencer und das SAXonia-Quartett
Donnerstag, 16. Oktober 2014 – 9 und 11 Uhr, Kulturhaus „Sonne“, 
18 Uhr,Villa Musenkuss, Karten zu 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & Stadtwerke Schkeuditz präsentieren das
8. Sonderkonzert zu den Schkeuditzer Kulturtagen 2014 
Lautten Compagney Berlin „DOLCI ACCENTI“ Virtuose italienische Barockmusik
Sonntag, 9. November 2014 – 17 Uhr, Kirche-Altscherbitz.
Lautten Compagney – Leitung: Wolfgang Katschner
Solistin: Marielou Jacquard – Sopran, Karten zu 12 € / ermäßigt 9 €
Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 23. NJK
(Wir danken für die Unterstützung durch die Stadtverwaltung Schkeuditz, 
den Landkreis Nordsachsen und den Kulturraum Leipziger Raum)
Villa Musenkuss, Kulturhaus Sonne & die Staatskapelle Halle präsentieren
„BACH´S WEIHNACHTSORATORIUM einmal anders“
Familienkonzert mit der Kantate Nr. 1 – „Jauchzet frohlocket“
Sonntag, 14. Dezember 2014 – 17 Uhr, Kulturhaus Sonne. 
Staatskapelle Halle – Solisten – Schkeuditzer Singekreis, Leitung und Moderation: 
Bernhard Prokein, Karten zu 6 € / ermäßigt 3 €
Villa Musenkuss & das Kuratorium Kirche Altscherbitz präsentieren das
15. WEIHNACHTSKONZERT „SIND DIE LICHTER ANGEZÜNDET“
Sonntag, 21. Dezember 2014 – 15:30 und 18 Uhr, Kirche Altscherbitz. 
Der Schkeuditzer Singekreis singt weihnachtliche Musik aus aller Welt, Leitung: 
Thomas Piontek / Silvia Zickenrodt-Pscheit, Kammerorchester Halle, Karten zu 9 € / ermäßigt 6 € 
(mit BENEFIZ-AKTION, für unsere Partnerschule in Gambia)
Villa Musenkuss & Sparkasse Leipzig präsentieren das
23. SCHKEUDITZER NEUJAHRSKONZERT
Sonntag, 11. Januar 2015 - 18 Uhr, Mitteldeutsches Modezentrum. 
Staatskapelle Halle, Dirigent & Moderation: Robbert van Steijn (Dirigent der Staatskapelle), 
Solisten: Romelia Lichtenstein – Sopran; Xavier Moreno - Tenor
Karten zu 17 € / ermäßigt 15 € und 15 € / ermäßigt 13 €, 
Wir empfehlen das günstige Kombi-Ticket mit dem 8. Sonderkonzert
Veranstaltungshöhepunkte 2014/15
Villa Musenkuss e.V. Schkeuditz
Kartenverkauf ab 2. September 2014. Reservierungen ab sofort unter 
Tel./Fax.: 034204/69555 oder e-mail: villa-musenkuss@onlinehome.de · www.villa-musenkuss.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“










Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
Das Stadtfest ist vorbei, wir freuen uns schon auf das nächste!
rem Stand und stehen Ihnen bis dahin 
natürlich im Kundenbüro der Stadtwer-
ke Schkeuditz mit Rat und Tat zur Seite.
Auf der letzten Seite haben wir einige 
Fotos für Sie zusammengestellt!
...Und hoffen, dass alle Schkeuditzer 
und Gäste der Stadt eine genauso schö-
ne Zeit hatten wie wir. Jeder, der unse-
ren Stand besuchte, hat sicherlich un-
sere XXL-Feuerwehr gesehen. Die kam 
natürlich besonders bei den Kindern 
gut an auch wenn der ein oder andere 
Erwachsene auf der Feuerwehr gesich-
tet werden konnte. Spaß hatten alle! 
Besonders an, unserer Imagebefragung 
haben wieder viele teilgenommen. Da-
für möchten wir uns bedanken und den 
Gewinnern der Verlosung auf diesem 
Wege nochmal gratulieren.
Wir hoffen auch im nächsten Jahr wie-
der auf zahlreiche Besucher an unse-
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„BEATCLUB“ 
Am Sonntag, den 21. September 2014 lädt das 
Leipziger Symphonieorchester unter Leitung von 
Hannes Ferrand erneut zu einem Operettenkonzert 
unter dem Motto “In Ungarn spielt die Musik“ ein. Im 
Programm sind beliebte Melodien u.a. von Johann 
Strauss („Zigeunerbaron“, „Eljen a Magyar“), Emme-
rich Kálmán („Die Czardasfürstin“, „Gräfi n Mariza“), Jo-
hannes Brahms (Ungarische Tänze), Fred  Raymond 
(„Maske in blau“), Will Meisel („Zigeunerromanze“), 
Nico Dostal („Ungarische Hochzeit“), Franz Lehár („Zi-
geunerbaron“) und Robert Stolz („Frühjahrsparade“).
Solistin ist Verena Barth-Jurca. Sie wurde in Her-
mannstadt, Rumänien geboren und wuchs in Nürn-
berg auf. Die Sopranistin absolvierte 2010 ihr Ge-
sangsstudium mit Auszeichnung am Konservatorium 
Wien bei Julia Conwell.
Einlass: 14:30 Uhr, Beginn: 15:00 Uhr, Eintritt: 8,00 €
Verena Barth-Jurca
gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
15. Ausgabe  I September  2014
ABC-Schütze, der eine Schkeuditzer 
Schule besucht, bekommt zum Schulan-
fang eine Federmappe von den Stadt-
werken Schkeuditz überreicht. 
Und auch zum Kindertag haben wir 
zum dritten Mal, gemeinsam mit Stro-
mi, kleine Geschenke an alle Schkeudit-
zer Kindergartenkinder überreicht.
Natürlich unterstützen wir die Einrich-
tungen in Schkeuditz nicht nur mate-
riell sondern auch fi nanziell. So helfen 
wir zum Beispiel bei der Anschaffung 
neuer Spielgeräte oder bei der Ausrich-
tung verschiedener Schul- und Hort-
feste.
Die Stadtwerke Schkeuditz wollen die 
Unterstützung der Schkeuditzer Kinder 
und Jugendlichen auch in den nächsten 
Jahren weiter fortführen und ausbau-
en. Mit diesem Engagement der Stadt-
werke Schkeuditz soll die Entwicklung 
der Kinder und Jugendlichen in der 
Stadt Schkeuditz gefördert und unter-
stützt werden und somit zur Entwick-
lung der Stadt Schkeuditz beitragen.
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Die Stadtwerke Schkeuditz engagieren sich für die Jugend
Die Stadtwerke Schkeuditz setzen sich 
auch in diesem Jahr für die Förderung 
der Jungend und der Bildung vor Ort 
ein. 
Bereits das vierte Jahr in Folge zeich-
nen die Stadtwerke Schkeuditz Schüler 
und Schülerinnen im Rahmen der Zeug-
nisübergabe aus, die sich besonders 
verdient um ihre Schule gemacht oder 
hervoragende schulische Leistungen er-
bracht haben. Die Auszeichnung wird 
vom Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schkeuditz, Herr Ingolf Gutsche persön-
lich im Rahmen der jeweiligen Zeugnis-
übergaben überreicht. 
Neben den Schulabgängern erhalten 
alle Neuanfänger zur Motivation für die 
nächsten Jahre einen Begleiter. Jeder 
Energie ist nicht langweilig! Ein Tag im Schkeuditzer Gymnasium. 
Die Physiklehrerinnen des Schkeuditzer 
Gymnasiums baten uns um die Vorstel-
lung der PV-Anlage der neuen Turnhal-
le bzw. des Bürgeramtes und der KWK-
Anlage unseres Blockheizkraftwerkes 
in der Lessingstraße 8A als Erweiterung 
zum Unterrichtsthema „erneuerbare 
Energien“.  In diesem Zusammenhang 
sollte auch über die Tätigkeiten der 
Stadtwerke Schkeuditz, die Stromver-
sorgung und die Kraft-Wärme-Kopp-
lung gesprochen werden. Dieser Bitte 
kamen wir natürlich gern nach und 
schickten Herrn Gühlke, unseren tech-
nischen Leiter, sowie Herrn Mischke, 
unseren Leiter der Stromversorgung, 
nochmal auf die Schulbank. Um den 
Schülern ihr theoretisches Wissen über 
KWK und erneuerbaren Energien ein-
mal an praktischen Beispielen zu ver-
deutlichen, haben Herr Mischke und 
Herr Gühlke in jeder 9. Klasse (a, b 
und c) jeweils eine Doppelstunde un-
terrichtet. Während die erste Stunde 
noch theoretisch gehalten war, wurde 
in der 2. Unterrichtsstunde das BHKW 
in der Lessingstraße angeschaut. Jeder 
Schüler konnte hier das BHKW-Modul 
im Stillstand genauer betrachten. Im 
Anschluss wurde das Modul dann in 
Betrieb gesetzt. Wir hoffen, dass dieser 
Exkurs den Schulalltag etwas bunter 
gestaltet hat und würden uns freuen, 
wenn der ein oder andere Schüler et-
was mehr über erneuerbare Energien 
gelernt hat.
Unterrichtsstunde im Gymnasium
Sonntag, 21. September, 15:00 Uhr 
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Operetten-Gala „In Ungarn spielt die Musik“
kurz gefasst 6
Das Schkeuditzer 
Stadtfest, Juni 2014
